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Abstract 
 
This Project tells about a story of a boy who wants to save a polluted lake in a 
deserted forest. The Methods used for this short animation are reading literature 
books about plants, researching about animal movements in the internet and from 
watching documentary movie about rain forest. This short animation intends to tell a 
message about how to take care of polluted water and animals. It’s aimed mainly for 
kids and teenager. 
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Abstrak 
 
Projek ini menceritakan tentang kisah seorang anak lelaki yang ingin 
menyelamatkan danau yang terpolusi di hutan yang terlantar. Metode yang di 
gunakan adalah metode literatur, me reasearch mengenai gerakan binatang di 
internet dan dari menonton film dokumenter mengenai hutan. Animasi pendek ini 
berjuan untuk menyampaikan pesan untuk menjaga kelestarian hutan dan binatang. 
Di tujukan terutama untuk anak-anak dan remaja 
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